




















Este  artículo  da a   conocer  una parte  de  la   investigación que   lleva por   título  «Aprendizaje
colaborativo a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el contexto
de  la  Escuela  2.0»,   financiada por  el  Ministerio  de Ciencia  e   Innovación EDU2011­28071,  y
desarrollada   entre   los   años   2012­2015   por   el   grupo   de   investigación   GITE­USAL   de   la
Universidad de  Salamanca.  En  el   contexto  general  de  dicha   investigación nos  propusimos
conocer   las   concepciones  que   los  profesores  de   tercer   ciclo  de   Primaria   y   primer   ciclo  de
Educación   Secundaria   Obligatoria   de   centros   de   Castilla   y   León,   con   altas   prestaciones




Comunidad   de   Castilla   y   León,   un   Instituto   de   Educación  Secundaria   (IES)   situado   en   la
provincia de León, profundizamos en las características de los procesos que se generan en el



















This  article  is  part  of   the research entitled «Collaborative  learning through the Information
Technology and Communication (ICT) in the context of the School 2.0», funded by the Ministry
of   Science   and   Innovation  EDU2011­28071  between   the   years   2012­2015   developed   by   the
research group GITE­USAL University of Salamanca. In the general context of this research, we
set out to identify the concepts that teachers in third cycle of primary and junior Secondary
Education   centers   of   Castile   and   Leon,   with   high   technological   features   have   on   the
methodology of collaborative learning; the experiences of collaborative work by developing
ICT in the classroom, and activities of this kind engaged with others aimed at professional
development.   In   this  paper,   through  a  methodology  of   studies,   carried  out   in  a   school   in
Castilla   y   Leon,   a   secondary   school   located   in   the   province   of   Leon,   we   look   into   the








(TIC),   nos   proporcionan   en   los   contextos   de   enseñanza   y   aprendizaje   las   metodologías   de   trabajo
colaborativo.   Son   ya   de   referencia   obligada   algunas   investigaciones   educativas   centradas   en   los
resultados   que   proporciona   la  puesta   en   práctica   de   este   tipo   de   metodologías   en   todas   las   etapas
educativas y, especialmente, en la Educación Secundaria Obligatoria. Johnson, Johnson y Holubec (1999)
destacan en estudios ya clásicos algunos resultados fundamentales en los que se aprecia cómo no solo



















Estamos   ante   un   nuevo   paradigma   que   ha   logrado   relacionar   las   principales   teorías   del
aprendizaje con los recursos tecnológicos, desde una perspectiva sociocultural de la cognición, e incide en










inconvenientes   en   la   utilización   de   dichas   herramientas   para   el   aprendizaje   colaborativo   (García­
Valcárcel y Tejedor, 2010; García­Valcárcel, Basilotta y López, 2014; Plomp y Voogt, 2009; Suarez y Gros,








basada   en   las   clases   magistrales   y   el   aprendizaje   de   carácter   más   individual   y   pasivo,   genera,   en
ocasiones,   importantes  deficiencias  en  el  aprendizaje  de   los  alumnos,  presentándose   frecuentemente
como complejo, poco accesible y desmotivador.
2. Método
Este   artículo   ha   centrado   su   atención   en   conocer   en   profundidad   un   proyecto   de   trabajo
colaborativo   mediante   TIC   llevado   a   cabo   en   un   centro   con   altas   prestaciones   tecnológicas   en   la
Comunidad de Castilla y León, mediante un seguimiento de las actividades realizadas, los procesos de
aprendizaje que se estimulan y la adquisición de competencias curriculares por parte de los alumnos. Se
consideraron,   además,   las   reflexiones   de   la   docente   a   lo   largo   del   desarrollo   del   proyecto,   las
observaciones de los investigadores, la opinión de los estudiantes sobre la metodología seguida y los
resultados obtenidos. 
El   estudio   de   casos   es   una   investigación   exhaustiva   y   desde   múltiples   perspectivas   de   la
complejidad y unicidad, se vincula a métodos de investigación cualitativos. Integra diferentes métodos y
se guía por las pruebas (Glaser y Strauss, 1967, 2012; Oktay, 2012). El método del Estudio de Caso destaca
por   las  ventajas  que  obtiene  de   la   comprensión  de  un   fenómeno,  entidad,  o   situación  determinada
(Valverde, Garrido y Sosa, 2010). En el estudio de casos, la formulación de las preguntas de investigación







• La   potencialidad   de   las   estrategias   de   aprendizaje   colaborativo   para   favorecer   a   todos   los
estudiantes.














c) Conocer   las   competencias   desarrolladas   por   la   profesora   y   los   alumnos   a   partir   del   trabajo
colaborativo.
2.1. Recogida de información e instrumentos
Con  relación   a   la   recogida   de   información,   los   investigadores   tratamos   de  no   obstaculizar   la
actividad cotidiana y no examinar. Se utilizó la observación directa y la revisión de los datos y materiales


























El  desarrollo  de  todo el  proyecto  tuvo una duración de dos meses  aproximadamente,  en   los




























aula   pudimos   comprobar   que   los   estudiantes   preguntaban   dudas   que   iban   surgiendo   mientras
trabajaban,   la  profesora   les   contestaba,   sugería,  motivaba,   de  modo que   había   una  constante  y   rica









































son   las   máximas   puntuaciones   del   extremo   semántico   positivo.   En   concreto,   podemos   realizar   las
siguientes valoraciones:
Los estudiantes opinan que el proyecto ha sido interesante, divertido, útil, y que han aprovechado
el   tiempo   (medias   situadas   entre   6,10­6,20).   Del   mismo   modo   manifiestan   haber   comprendido   la
actividad, haber estado concentrados en la misma, haber aprendido más cosas que otras veces, y estar
encantados con esta forma de trabajar colaborativamente utilizando las TIC (medias comprendidas entre

















Considera   que   los   estudiantes   consiguieron   los   objetivos   propuestos,   trabajaron   y   asimilaron   los






















su   trabajo   e   intercambiar   la   información…   el   método   tradicional   expositivo   pesa
mucho   sobre   ellos,   aunque   pienso   que   los   contenidos   se   fijan   más   con   el   trabajo
colaborativo y aumenta su creatividad» (Información aportada por escrito en una de
las hojas de seguimiento).







A   partir   del   análisis   de   las   hojas   de   seguimiento   cumplimentadas   por   la   profesora   podemos













de   trabajo   se  pudiese   realizar   con  grupos   más  problemáticos  o   conflictivos,  bien  por   problemas  de
rendimiento o de conducta.




en   la   hoja   de   seguimiento,   observamos   cómo   especialmente   el   desarrollo   de   las   competencias
actitudinales   se   ve   muy   reforzado:   (a)   En   términos   de   cooperación   los   estudiantes   participaron







































llevar  a  cabo metodologías  de   trabajo  colaborativo,  porque  lo  fundamental  es   terminar  el  programa
(sobre todo si tenemos en cuenta la prueba de la selectividad); por la otra, las dificultades tecnológicas, ya
que se trataba de un centro rural donde los medios no eran los más adecuados. Sin embargo y a pesar de
todo, el  centro tenía concedido por parte de  la Junta de Castilla  y León, un Proyecto de Innovación












por   los   otros   dos.   Para   terminar   este   apartado,   reproducimos   algunas   afirmaciones   elegidas   por   la
profesora a la hora de rellenar su guía de seguimiento, y que de alguna forma manifiestan cómo se
construye   el   conocimiento   a   través   de   la   interacción   con   los   otros:   (i)   Los   alumnos   participan
proporcionando ideas y haciendo observaciones oportunas. (ii) Hicieron su parte de trabajo individual y










cuando   el   proyecto   se   inició.   Como   hemos   puesto   de   manifiesto   también,   hay   toda   una   serie   de
competencias procedimentales y actitudinales que, en unos casos, se desarrollaron y, en otros, reforzaron.
Sería deseable que este tipo de proyecto iniciado en un tema de la asignatura de Cultura Clásica, pudiera
ampliarse   a   otras   temáticas   dentro   de   la   misma,   de   modo   que   se   percibiese   con   más   nitidez   qué
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